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BIBLIOGRAFIJA  BIBLIOGRAPHIES
PRILOZI O ENTOMOFAUNI HRVATSKE OBJAVLJENI  
2004 - 2007. GODINE 
Zabilježeni su prilozi objavljeni u domaćim i stranim publikacijama. Nave-
deni su naslovi po prvom autoru.
Bračko, G., 2007. Review of the ant fauna (Hymenoptera) Formicidae of 
Croatia: Acta entomol. slov. (Ljubljana), dec. 2006, 14(2): 131 -156.
140 vrsta, lokaliteti, 23 vrste prvi put zabilježene u Hrvatskoj.
Casale, A., Giachino, P. M., Jalžić, B., 2005. Three new species and one new 
genus of  ultraspecialized cave dwelling Leptodirinae from Croatia (Coleop-
tera, Cholevidae): Nat. Coat., 2004, 13(4): 301- 317.
Opisane su nove vrste Croatodirus csalei Giachino & Jalžić i C. ozimeci Casale, 
Giachino & Jalžić, te novi rod Velebitodromus Casale, Giachini, Jalžić i nova 
vrsta Velebitodromus smidai Casale, Giachino, Jalžić.
Dobroruka, L. J., 2004. Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salti-
cidae) from Dalmatia and from the Kvarner:  Nat. Croat., 13(1): 35 - 45.
Na 15 lokaliteta zabilježeno 29 vrsta. Predložena je nova kombinacija: Saitis imi-
tata (Simon, 1862) ex Pseudeuphrys. Vrsta Saitis sanctaeuformiae Kolosváry, 
1938. nije u fauni Hrvatske, nova za Hrvatsku jest Marpissa nivoyi (Lucas, 
1846).
Farkas, S., Krčmar, S., 2004. Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscudea) of 
Baranya (Croatia): Nat. Croat., 13(2): 161 - 170.
Metodom lovnih posuda  utvrđena je lokalna rasprostranjenost i učestalost 11 
vrsta.
Glaßl, H., 2005. Parnassius apollo. Seine Unterarten, 2. Auflage. Helmut 
Glaßl, Möhrendorf, 279 pp, illustr, 30, 5 x 21.5 cm, ISBN 3-00-017781-7.
Za Hrvatsku se navodi podvrsta P. apollo liburnicus Rebel & Rogenhofer, 1892 
(Velebit) te podaci o mogućim formama (f.) rubroocellata i excelsior.
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Gnezdilov, V. M., Wilson, M. R., 2005. A new species of the genus Mycterodus 
Spinola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) from Croatia: Acta entomol. 
slov., 13(2): 77 -  80.
Opisana je nova vrsta Mycterodus (Semirodus) croaticus izdvojena iz materijala 
skupljenog u Dubrovniku.
Hlavač, P., & Lakota, J., 2004. A new species of cavernicolous genus Macha-
erites Miller, 1855 (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from Croatia: 
Nat. Croat.,  13(2): 137 - 141.
Opisana je nova vrsta Machaerites udrzali sp. nov. iz Rodićeve pećine (Plitvi-
ce).
Haitlinger, R., 2004. New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraei-
dae, Trombidiidae, Eutrombidiidae) from Croatia, wit descriptions of three 
new species: Nat. Croat., 13(2): 143 - 160.
Opisane su nove vrste: Erythraeus (Zaracarus) sibuljnicus n. sp., Charletonia 
zorani n. sp.,  i Trombidium botovicus n. sp. i  daju se podaci za 17 vrsta.
Ivković, M., Horvat, B., 2007. Hemerodromia raptoria (Meigen) a newly re-
corded species of aquatic dance flies (Diptera, Empididae) in Croatia and its 
distribution on Balkan Peninsula: Nat. Croat., 16(1): 79 - 82.
Nalazišta: rijeka Odra, Turopolje, Selečki most, 2005, 2006, 5 ♂ 5♀
Jakšić, P., 2005. Biospeleological bibliography of the Balkan Peninsula: Acta 
entomol. Serbica, 2004/2005, 9/10(1-2): 1 - 104.
Bibliografije po prvom autoru abecednim redom.
Jaroš, J., Liška, J., 2005. The geographic range of Rhyacionia hafneri (Rebel, 
1937) (Tortricidae): Nota lepid., 28(1): 69.
Pregled novije literature (2003) i svi nalazi gdje je vrsta autohtona (Slovenija, 
Bugarska i  Hrvatska, Knin). Biljka domaćin jest Pinus nigra.  Širenje areala u 
središnju Europu posljedica je introdukcije P. nigra.
Kment, P., Bryja, J., Jindra, Z., 2005. New records of true bugs (Heteropte-
ra) of the Balkan peninsula: Acta entomol. slov., 13(1): 9 - 20.
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Novi nalazi u Hrvatskoj: Phytocoris scitulus scitulus Reuter, 1908; Emblethis 
angustus Montadon, 1890; Proderus bellevoyei Puton, 1874.
Kranjčev, R., 2005. Hrvatske orhideje. Prilozi za hrvatsku floru: staništa, 
svojte; hibridi; zaštita, s više od 750 fotografija u boji.  AGK Agencija za 
komercijalnu djelatnost, Zagreb, 518 str.
Na str.18-22, opisan je odnos: orhideje i kukci; oprašivanje.
Mihoci, I., Delić, A., Gjurašin, B., Bučar, M., Kučinić, M., 2007. First finding 
of the critically endangered butterfly Maculinea alcon (Denis & Schiffer-
müller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Pannonian part of Croatia: 
Nat. Croat., 16(1): 19 - 28.
Nalazište: grubišnopoljska Bilogora, 2006. 
Mihoci, I., Šašić, M., Vuković, M., 2007. Contribution to the butterfly fauna 
(Hesperioidea & Papilionoidea) of the Velebit Mountain, Croatia. Appendix: 
Nat. Croat., 16(1): 29 - 62.
God. 2005 - 2006. zabilježeno 106 vrsta, u dodatku popis 137 vrsta.
Ozimec, R., 2005. List of Croatian pseudoscorpion fauna (Arachnida, Pseu-
doscorpiones): Nat. Croat., 2004, 13(4): 381 - 394.
Popis vrsta sadrži  10 porodica, 26 rodova, 99 vrsta i 10 podvrsta, ukupno 109 
svojti.
Perović, F., Britvec, B., Milošević, B., Harapin, M., 2005. Die Insektensam-
mlung von Andrija Hensch: Linzner biol. Beitr. Verh. XVIII. SIEEC, Linz, 
2003, 25. 7. 2005: 107 - 112.
27 bibl. jedinica literature o zbirci, prikaz povijesti zbirke (od 1906. god.), tabela 
(redovi, broj primjeraka, broj svojti, stanje 2002. god.).
Perović, F., Merdić, E. & Perović, G., 2007. Sawflies (Hymenoptera, Symp-
hyta) in the biotopes of  Kopački rit: Nat. Croat., 2006, 10(1-2): 189 - 201.
Podaci za 73 taksona.
Rezbanyai-Reser, L., Kádár, M., 2005. 1. Europäische Nachtfalterrnächte 
(“1st European Moth Night”), 13. - 15. VIII. 2004., eine wissenschaftliche 
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Bilanz. (Lepidoptera, Macrolepidoptera): Atalanta, (Juli 2005), 36 (1/2): 311 
- 358. 
Izvještaj za Hrvatsku i Sloveniju: Andreas Drack.
Stübner, A., 2007. Taxonomische Revision der Coleophora frischella-Arten-
gruppe (Coleophoridae): Nota lepid. 30(1): 121 - 172. 
Otok Krk: u Hrvatskoj nova vrsta C. aleramica Baldizzone & Stübner, holotip iz 
Italije; za Hrvatsku relevantni podaci na str.: 130, 132, 160, 164, 166.
Sutter, R., 2007. Neue Arten der Gattung Oegoconia (Autostichidae): Nota 
lepid. 30(1): 189 - 201.
Str. 192: O. huemeri sp. n., holotip: Italija, u Hrvatskoj nalazišta otok Krk, Punat, 
25. V. 1989, leg. i coll. Habeler; otok Lošinj 7. IX. 1988, leg. Beck, coll. Sutter.
Trilar, T., Krčmar, S., 2005. Contributio to the knowledge of louse flies of 
Croatia (Diptera: Hippoboscidae): Nat. Croat., 14(2): 131 - 140.
Za 11 vrsta prikazane su rasprostranjenost i domaćini.
Tvrtković, N., Gottstein Matočec, S., Hamidović, D., Jalžić, B., Kletečki, E., 
Kovačić, M., Lattinger Tvrtković, R., Ozimec, R., Petricioli, D., Sket, B., 
Velkovrh, F., Zupančić, P., 2004. Podzemne životinje. U knjizi Crveni popis 
ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, 
Zagreb: 75 - 78.
Ubick, D., Ozimec, R., 2005. On the harvestman genus  Lola Kratochvíl 
(Opiliones: Laniatores): Nat. Croat., 14(3): 161 - 174.
Na temelju primjeraka skupljenih 2003. u špilji “Špilja pod Kapelu” na otoku 
Hvaru, autori su ponovno opisali vrstu Lola insularis Kratochvil, 1937. jer je 
holotip bio izgubljen. U članku su fotografije kosaca u boji sa staništa i mikrofo-
tografije preparata. Prvi su put opisani  primjerci ženke i juvenilni oblici.
Vit, S., Hlavač, P., 2005. New cavernicolous ant-like beetle of the genus  Eu-
connus (subgen. Tetramelus) from Croatia (Coleoptera: Scydmaenidae): Nat. 
Croat., 14(1): 29 - 38. 
Opisana je nova vrsta: bazgoviensis iz Bazgovačke jame (otok Brač) te grupe 
vrsta longulus i oblongus.
Bogomir Milošević, Zagreb
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